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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento la tesis titulada  “El control Interno y su incidencia en los Estados 
Financieros de las agencias de aduana en el distrito del Callao, periodo 2015”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Contador Público. 
 
 Conscientes como estudiantes no estamos limitado sólo al desarrollo de 
actividades dentro de una oficina. Por lo contrario,  se extiende también hacia el 
campo de la investigación. En este sentido, realizo este estudio en las compañías 
de agencias de aduana  a fin de demostrar la influencia del control interno sobre 
los Estados Financieros. Esperamos que este trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el método. En el tercer 
capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, la discusión. En el quinto 
las conclusiones. En el capítulo seis se presenta las recomendaciones; luego del 
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 La investigación titulada: “Control interno y su incidencia en los estados 
financieros de las agencias de aduanas en el distrito del callao,periodo 2015”. 
Tiene como objetivo principal analizar la incidencia del control interno en los 
estados financieros de las empresas del rubro agencias de aduana en el 
distrito del Callao.La investigación se ejecutó bajo la modalidad de un diseño 
transversal descriptivo explicativo; dado que está diseñada para describir 
hechos, situaciones y contextos dentro de un periodo determinado; detallando 
como son y cómo se manifiestan, el grado de dependencia de la variable 
independiente con la dependiente y además trabajar sobre hechos y 
situaciones reales. La muestra lo conforma 42 empresas de agencias de 
aduanas, el muestro aplicado es por conveniencia, la técnica de recolección 
de datos utilizada es la encuesta ya que es validado por un grupo de expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo y además está respaldado por el cálculo de 
confiabilidad que es el Alfa de Cronbach.Tanto para la variable Control interno 
y los estados financieros; las preguntas de la encuesta fueron graduadas 
según la escala de Likert, la comprobación de la hipótesis se realizó con el 
grado de incidencia según Pearson.En la presente investigación se concluyó 
que existe incidencia significativa entre el control interno y los estados 
financieros de las empresas de agencias de aduanas en el distrito  del Callao, 
periodo 2015. 
 











   The research entitled: "Internal Control and its impact on the financial statements 
of customs agencies in the district of Callao , 2015 period " . Its main objective is 
to analyze the incidence of internal control in the financial statements of 
companies in the customs agencies in the district of Callao category. The research 
was carried out in the form of an explanatory descriptive cross-sectional design ; 
since it is designed to describe events, situations and contexts within a certain 
period ; detailing how they are and how they manifest , the degree of dependence 
of the independent variable with the dependent and also work on facts and real 
situations. The sample conforms 42 companies customs agencies , the sampling 
applied is for convenience , the technique of data collection used is the survey as 
it is validated by a group of experts from the University Cesar Vallejo and is also 
backed by calculating reliability is Cronbach's alpha .Internal control both the 
variable and the financial statements; The survey questions were graded 
according to the Likert scale , the hypothesis testing was performed using the 
Pearson incidence.In the present investigation it concluded that there is significant 
influence between internal control and financial statements of companies customs 
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